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─口頭與案頭─ 
議程表 
2018 年 5 月 18 日（星期五） 
09：00－09：30 報到（領取論文及會議資料） 
09：30 
│ 
09：40 
開 幕 式 － 主持人：世新大學校長 吳永乾 
世新大學中文系主任 張雪媃 
09：40─09：50 致詞 ─ 藝文振興鼎談 總召集人 林暉博士 
09：50－10：00 休息時間 
場次時間 主持人 發表人 論文題目 特約討論人 
第一場 
10：00 
│ 
12：00 
曾永義 教授 
(世新大學) 
陳啟仁 教授 
(銘傳大學) 
從「飲酒詩」論王績對陶淵明的
接受 
侯雅文 教授 
(國立政治大學) 
普義南 教授 
(淡江大學) 
夢窗詞「以入作平」初探 
詹千慧 教授 
(輔仁大學) 
洪麗玫 教授 
(靜宜大學) 
蘇軾黃州時期田園詩探究——以
〈東坡八首〉為核心 
謝佩芬 教授 
(國立台灣大學) 
12：00－13：30 午餐 
場次時間 主持人 發表人 論文題目 特約討論人 
第二場 
13：30 
│ 
15：30 
蘇怡如 教授 
(世新大學) 
鍾志偉 教授 
(國立中山大學) 
宋人詠寫王荊公現象述略 
林宜陵 教授 
(東吳大學) 
王萍 教授 
(蘭州城市學院) 
口傳與民間小戲傳播——以甘肅
陝西民間小戲為主要考察對象 
曾子良 教授 
(大同大學) 
解玉峰 教授 
(南京大學) 
中國韻文之結構與演進 
陳 芳 教授 
(國立臺灣師範大學) 
15：30-15：50 茶敘時間 
場次時間 主持人 發表人 論文題目 特約討論人 
第三場 
15：50 
│ 
17：50 
丁肇琴 教授 
(世新大學) 
柳岳梅 教授 
(上海財經大學) 
薛寶釵形象的理性精神與其詩詞
的冷凝之美 
劉漢初 教授 
(國立東華大學) 
袁睿 教授 
(浙江工業大學) 
從案頭到場上：清代戲曲家周樂
清《補天石傳奇》稿本述論 
吳佩熏 教授 
(國立臺灣戲曲學院) 
陳建男 教授 
(國立臺灣大學) 
清代民國葉小鸞遺物之題詠研究 
施筱雲 教授 
(逢甲大學) 
18：30 晚宴 
107 年 04 月 11 日 
 
 
 
 
 
2018 年 5 月 19 日（星期六） 
9：00－9：30 報到（領取論文及會議資料） 
場次時間 主持人 發表人 論文題目 特約討論人 
第四場 
09：30 
│ 
12：00 
白品鍵 教授 
(世新大學) 
張韶祁 教授 
(世新大學) 
近體詩首句入韻句有無犯孤平
之疑──兼論近體詩拗救的兩
個新類型 
李欣錫 教授 
(國立清華大學) 
洪博昇 教授 
(中山大學南方學院) 
香港中央圖書館藏胡熊鍔《偕
隱簃亂離吟草兩種》考述 
陳志峰 教授 
(世新大學) 
洪逸柔 教授 
(國立台灣師範大學) 
清宮《西廂記》折子演出考述 
謝俐瑩 教授 
(文化大學) 
韓昌雲 教授 
(世新大學) 
從〈習曲要解〉談崑曲曲唱理
論之建構 
解玉峰 教授 
(南京大學) 
12：10－13：30 午餐 
場次時間 主持人 發表人 論文題目 特約討論人 
第五場 
13：30 
│ 
14：50 
蔡芳定 教授 
(世新大學) 
高美華 教授 
(國立成功大學) 
南詞、北曲融創下的散曲風貌
──明清散曲特質探究 
林鶴宜 教授 
(國立臺灣大學) 
尚麗新 教授 
(山西大學) 
寶卷中的“和佛”研究 
丘慧瑩 教授 
(彰化師範大學) 
14：50－15：10 交誼時間 
場次時間 主持人 20 周年系慶座談  15：10-16：10 / 16：20-17：20 
第六場 
15：10 
│ 
17：20 
張雪媃主任 
1.歷任系主任(依屆數排序) 
 王瓊玲教授、郭鶴鳴教授、蔡芳定教授 
2.資深、退休老師 
 齊益壽教授、黃啟方教授、許進雄教授、曾永義教授、丁肇琴教授 
休息時間  16：10-16：20  
3.系友(以歷屆系系友會長為代表，依屆數排序) 
王宏傑、洪德榮、葉雅薇、楊庭懿 
17：20－17：30 閉 幕 式 － 主持人：世新大學中文系主任 張雪媃 
18：30 晚宴 
 
活動地點：世新大學舍我摟 12 樓(S1204)會議室 
聯 絡 人：王姿婷助理 
聯絡電話：(02)2236-8225 分機 3605 
E – mail ：chinese@mail.shu.edu.tw 
